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Quaisevol projecte de planificactó hauría de 
basar-se en un estudi ampli de les característi-
ques físrques í biótiques del territorí implicat, 
per tal de conéíxer amb suficíení aproximado 
els recursos na turáis que conté i la dinámica 
deis seus ecosistemes. 
Al nostre país, malauradament, el planeja-
ment urbanístic ha estat basat únicament en 
unes análisis demográfiques i socÍo-económÍques 
—sovint tendenciosas— subes ti man t la impor-
tancia deis estudis previs del medi natural, ex-
cepte en els casos en qué hom hi veu un proflt 
immediat (1 ). 
Per altra banda, les unitats territoriais que 
s'ulilitzen: municipal, provincial i regional, en 
fonamentar-se en criteris administratius i no res-
pectar la continuTtat geográfica deis sistemes 
na turáis, dificulten encara mes la integració 
d'aquests estudis previs en ia pianificació terri-
torial. 
D'aquestes dues iimitacions se'n deriva un 
coneixement molt superficial de ['estructura dei 
medi natural, que eis planificadors han utilitzat 
i utilitzen encara, per justificar un ús del ter-
ritorí que sol entrar en contradicció amb el po-
tencial funcionai que un aprofitament auténti-
cament racional i harmonic deis seus recursos 
hauria permés. 
Així, la imposada funciona I i tat en l'ús de! 
territori es converteix, tard o d'hora, en un se-
guit de disfuncionalitats, és a dir: esgotament 
de recursos no renovables, descens de la pro-
ductivitat total, degradació ecológica, catástro-
fes, «naturals» (2 ) , empobrimient de la quali-
tat de la vida, insegureíat socic'l,... Efectes ge-
neraiment previsibles i que els planificadors ne-
gligents s'esforcen a presentar-nos com a ines-
perats. 
Aqüestes lamentables conseqüéncies, pero, 
son la tradúcelo material d'una jnqüestionada 
ideologia sobre l'ordenació de l'espai. Una orde-
nado que perpetua i enforteíx les desigualtats 
entre les concentracions urbanes i els semide-
sértics espais rurals. Una ordenado qu^ refor-
ja la segregado espacial entre les zones depri-
mides i les opulentes. Una ordenació, en defini-
tiva, que assegura la central itzadó jerárquica 
del poder territorial. 
Durant els darrers temps, al nostre país, 
han pres una amplitud alarmant processos que 
condueixen a la destrucció i a la poNució gene-
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( 1 ) Per exemple oís estudis sobre la sal in i tzació deis 
aqüífers aMuvials deis r ius Fíuviá i Muga, em-
presos per les urbani tzadores deis Aiguamol ls 
Empordanesos. 
( 2 ) Hem hagut d'RSColtar, sempre que h¡ havia inun-
dación s, la mateixa canta relia de planys i con-
doí , d'aquells qu i son responsables d 'haver per-
més ocupar árees per lódicament afectadas per 
la d inámica de les aigües f luv ia ls o tor renc ia ls . 
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ral i tzada de l 'ambient . Ens enganyaríem si pen-
séssim que aquest desordre no té rao d'ésser. 
L 'organització de l'espai i la seva es t ruc tu rado , 
está en func ió de processos socials, els quals 
expressen els determin ismes deis d i ferents t ipus 
d 'organi tzació social que es van succeint en el 
temps. Les característ iques del desenvolupament 
capital ista de les forces product ives, ha com-
por ta t dones una certa est ructura del t e r r i t o r i 
cátala, caracter i tzada peí desori ( 3 ) . 
Ampl is cercles del nostre poblé son cons-
cients d'aquest estat de coses i reclamen que si-
guí empresa una pol í t ica enérgica de raciona-
l i tzacló de l'ús de la térra i de l 'explotació deis 
recursos naturals, la qual garanteix i la conser-
vació per a les generacions vinents d'unes con-
dic ions mínimes de p roduc t i v i ta t del sol i de 
qua l i ta t de la vida ( 4 ) . 
Encara que la confecció d'estudis previs del 
medí natural i d'estudis d ' impac te sobre el me-
di ambient és obl igada en la ma jo r ia deis paV-
sos occidentals, per raons con jun tu ra ls obvies, 
ais PaTsos Catalans aquesta manera de proce-
d i r és una novetat assajada t ímidament en al-
guns punts duran t aquest període de reorga-
ni tzació I t r a n s i d o po l í t ica . 
L'abséncia de cartograf ies temát iques: con-
dic ions construct ives, árees inundables, geomor-
fológiques, forestáis, agropecuáries, etc., és qua-
s¡ completa i no només a l'escala de la p lan i -
f icació urbaníst ica. Les poques dades que exis-
teixen sovint mol t especialitzades, es t roben dis-
perses en nombrosos estaments: departaments 
univers i tar is , diversos organismes de l 'Admin is-
t rac ió públ ica inconnexos i a vegades amb serio-
ses d i f i cu l ía ts d'accés ( 5 ) , i algunes empreses 
semiof ic ials i pr i vades dedicades a la recerca. 
Per tant , son práct icament inassequibles ais ar-
quitectes-urbanistes. 
A ix í , hom ha pogut comprovar astorat , com 
es procedía a p lani f icar la ma jo r par t deis mu-
nicipis sense coneixement de les árees que pre-
senten problemes geotécnlcs, ni la vu lnerab i l i -
tat deis aqüífers a la pol-lucíó, sense de l im i ta r la 
superf ic ie forestal ni l'espai agrícola, sense va-
lorar la p roduc t i v i ta t agropecuaria ni l ' lmpacte 
de les t ransformacions previsibles, amb una ale-
gría digna de mi l lor causa. 
Aquest panorama tan desolador s'enfosqueix 
encara mes amb la manca d 'una legis lado clara 
i operat iva sobre els recursos natura ls i la ges-
t ió del t e r r i t o r i , especialment peí que fa a la 
( 3 ) GARNIER, J. P. ( 1 9 7 4 ) «Plani f icat ion urbaine et 
néocapi ta l isme». 
( 4 ) Univers i tat de Barcelona ( 1 9 7 9 ) . «Propostes per 
á l 'ordenació de l'espai no urbani tzat i per a la 
gestió deis recursos naturals adaptades a les 
necessitats deis países catalans». 
( 5 ) Es sobradament coneguda la disposlc ió de les 
Confederacions Hidrográf iques i de l ' i .C.O.N.A. 
per esmentar exemples ciars 1 vistosos. 
protecció d'aquells elements básics que es t ro -
ben mes amenazats: aigües superf ic ials i sub-
terránies, a tmosfera, sóls ¡ boscos. 
L'any 1976, un organisme no o f ic ia l , la Ins-
t i tuc ió Catalana d 'H is tór la Na tu ra l , va presen-
tar el Ilibre blanc de la Gestió de la Natura ais 
Pa'isos Catalans, laboríos compendi d'enfoc p lu-
r id isc íp l inar i que mostra a grans trets la dramá-
tica si tuació regnant í assenyala «amb fe i po-
ca esperanga» ( s i c ) les mesures correctores i les 
línies d 'actuació desit jables. 
No hi fa res que el Reglament de la Llei del 
Sol vigent (Reial Decret 23-VI-78) contempi i en 
els seus art ic les 18, 36 i 38 la conveniencia d'e-
laborar estudis previs de tots els aspcctes del 
medí natura l que puguín condic ionar o de termi -
nar els usos del t e r r i t o r i . Concretament , l 'artí-
cle 38 assenyala: 
Apar ta t c ) Característ iques naturals del 
t e r r i t o r i , com les geológiques, topográf iques, 
c l imát íques i d 'a l t res. 
Apar ta t d ) Apro f í tament de que sigui sus-
cept ib le el t e r r i t o r i des del punt de vista agrí-
cola, foresta l , ramader, cinegétíc, miners í al-
tres. 
Apar ta t g) Ind icado deis valors paisatgís-
t ics, ecológics, urbans i h is tór ico-ar t ís t ics, exis-
tents a l 'ámbi t t e r r i t o r i a l del Pía, 
Malgrat a ixó, la inercia imperant fa que es 
destín i una part mo l t petíta d 'un pressupost 
que sol ésser ínsuf ic ient , a l 'e laboració deis es-
tudis previs. Hom dir ía que no interessa co-
néixer ¡ 'estructura de l'espai sobre el qual es 
pretén p lan i f icar una serie d 'act iv i ta ts car es 
podr ia ent rar en cont rad icc ió amb una f o rma 
d 'entendre l 'urbanísme mo l t estesa: un pacte 
entre les forces díverses que operen sobre el 
t e r r i t o r i i que pugnen peí dom in i de l 'espai, i 
donen ais urbanistes el paper de moderadors 
d'una d inámica imperant al marge de planteja-
ments racionáis. 
S'explica, dones, la feble d o t a d o económica 
que soporta el p r i m e r concurs de planejaments 
convocets per la General i tat (B.O.E. 30-XI -79) . 
L'assignació per cada muníc ip i s'ha adoptat te-
ntnt en compte básicament el nombre d 'habi -
tants que integra, prescíndint de l 'extensió del 
t e r r i t o r i que ocupa. Es d a r que no ha estat pre-
vista la indefugib le necessitat d 'efectuar estu-
dis previs del medí na tu ra l , els quals s'estenen a 
to t el te rme mun ic ipa l . El record de les preo-
cupacions «ecológiques» de les proppassades 
campanyes electorals, s'han d i f u m i n a t com les 
fi lagarses de bo i ra . 
CAS DELS MUNICIPIS ESTUDIÁIS 
Els munic ip is estudíats es t roben si tuats d ins 
la comarca de la Gar ro txa . El t e r r i t o r i és rela-
t ívament poc ar t i f íc ia l i tza t í, cor re la t ívament , 
llur p o b l a d o reduTda. Contenen a mes, elements 
naturals de gran interés: regió volcánica, l 'Alta 
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Una panorámica de la Val! de Bianya. 
Gar ro txa . . . , i están condic ionats per fu tu rs pro-
jectes d'espais naturals protegi ts . La ma jo r par t 
de l lur superf ic ie és forestal i eis conreus son 
d'elevada p roduc t i v i ta t en ocupar terrasses f l u -
vials o fluvJo-lacustres (Valí d'en Bas ¡ Valí de 
Bianya) o corrents de lava (Oío t , Santa Pau. . . ) 
i trobar-se en una área d'al ta p luv ios i ta t . 
Poden considerar-se, dones, pr iv i legiats des 
del punt de vista del medí na tu ra l , en haver 
salvaguarda! f ins avui la m a j o r part deis seus 
recursos naturals. Una sola excepció: la concen-
tració urbano- indust r ia l o io t ina , la caótica ex-
pansió de la qual ha compor ta t problemes 
greus, com son l 'ocupsció d'árees inundables, 
urbani tzació ¡ degradació deis cons volcánlcs 
que Terr imarquen, la supressió del bosc de r i -
bera i la rápida urbani tzac ió damunt un espai 
agrícola amb sois d'al ta p roduc t i v i t a t , amb una 
d is t r ibuc ió de masos modéil ica i apta per a una 
modern i tzac ió compet i t iva de les explotacions 
agro-pecuaries. 
Sistema de treball 
^ El sistema de treball adoptat i perfeccionat 
a mida que es guanyava a m b experiencia al llarg 
deis treballs efectúats es basa en els sgüents 
punts: 
— Una vegada concretat l 'ob ject iu del tre-
ball, i l 'enfoc que hi correspon, s'efectua un p r i -
mer reconeixement del t e r r i t o r i a f¡ de de l im i -
tar les árees que han d'estudiar-se i l'escala sen-
sible a la temática que s'ha d 'anal i tzar. 
— A cont inuació s'efectua una recopi la-
ció de la i n f o r m a d o d ispon ib le , tant b ib l iográ-
fica com o ra l ; tesis, monograf ies, estudis de d i -
versos organismes, treballs pr iva ts , p ro jectes, 
test jmoniatges, . , . de f iab i l i ta t i escales mo l t d ¡ -
verses { 6 ) . 
— Es procedeix aleshores a l 'estudi este-
reoscópic de fotogrames a diverses escales; 
1/33.000, 1/30.000, 1/15.000 i, de vegades 
1/5.000. La fo to in te rp re tac ió permet de reco-
néixer ja els elements ciau del medi geológic i 
botánic i permet d'efectuar pr imeres cartogra-
f ies- interpretades. 
( ó ) En la major ie de municíp is estudiá is exist ia una 
considerable I n f o r m a d o especial i tzada, mo l t 
f ragmentada i d ispersa : des de tesis doctoráis a 
in formes d'empreses pr ivades que si bé no co-
br ia G! vental l de temes a anal i tzar, cal d i r que 
han suposat un gran estaiv i . 
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— El trebal! de camp, Intens, d'una du-
rada generalment d 'uns quants mesos, consis-
teix en l 'elaboració de les diverses cartograf ies 
temátiaues con f ron tan t la i n t e rp re tado per de-
f in i r i descr iure el medi físic. Les escales de tre-
bal! oscil-len entre 1/2.000 i 1/25.000 ¡ es gra-
f ien damunt base topográf ica obt inguda per 
rest i tuc ió fo togramét r i ca . Han resultat par t icu-
I armen t operat ivas les escales properes a 
1/10.000 ( 7 ) . 
— Mes endavant cal fer una sistematitza-
ció i hcmogene'ítzació de la i n fo rmac ió i to rn 
de consultes a especialistes sobre diverses pro-
blemátiques que poden presentar-se: problemes 
de ccnta mi nació d'aigües subterránies, proble-
mes d 'e l iminac ió de residus, sóls en peril l o pro-
cés d 'erosió, f rag i l i ta ts , respectabi l i tats,. . . ( 8 ) . 
— La descr ipció i análisi de les car togra-
fies temátiques és el eos de les memóries ex-
pl icat ives. L 'establ iment d'uns cr i te r is de valo-
ració ¡erárquics acceptats i d 'un métode opera-
t iu par t i cu la r , permet de t radu i r la in fo rmac ió 
cientí f ica recollida en protestes urbaníst iques i 
de pol í t ica i gestió mun i c i pa l : 
Les pr imeres son d i rec tament t raduíbles en 
plánols i Normat iva . Les de pol í t ica i gestió 
munic ipa l donen les bases per establ i r els c r i -
teris que han de regir la intervenció de l 'Admi-
n is t rac ió Local sobre diverses actuacions sobre 
el sol no urbani tzable i el sol no urbani tzable 
d'especial protecció, sobre els quals té compe-
téncies, com és ara: l 'obertura de pistes i mo-
v iments de terres, la tala d 'arbres, etc. 
En aquest segon aspee te, indubtab lement 
mes general i forgosement amb uns plans d'ac-
tuació moi t d i ferents deis de la p lani f icac ió s.s., 
pero no menys impor tan ts que aquesta, se se-
nyalen les línies operat ives de coo rd i nado de 
l 'A juntament amb eis d i ferents departaments 
de l 'Admin is t rac ió Pública imp l i cá is : C.H.P.O.C. 
d'A., S.P.V., I.C.O.N.A., etc. 
— Fina lment , la conf ron tac ió de les pro-
testes i conclusions sectorials del medi geológic 
i b ió t ic , permet de con fo rmar la síí i tesi, les con-
clusions de la qual es graf ien en un mapa re-
sum, que recull en les seves diverses qual i f ica-
cicns geo-botániques del t e r r i t o r i . 
(7) Igualment s'han utilitzat fotogrames nadirals per 
a l'estudi estereoscópic, de l'exércit, o de com-
panyies privados, o del M.O.P.U. Pe! fet d'ésser 
seríais des de la década deis 50 fins avui día, 
llur análisi s'íia demostrat especialment valuosa 
per a delimitar i quantificar la dinámica d'eco-
sistemes. 
(8) La base topográfica adequada sol ésser difícil 
d'adquirir en els municipis gironins (aquest 
problema no existeix ais barcelonins). S'han uti-
litzat topografies obtingudes per restitució fo-
togramétrica elaborados per companyies priva-
des, generalment incompletes. 
En aquest pun t acaba la p r imera par t de la 
feina. A c o n t i n u a d o , un seguit de reunions amb 
els autors deis estudís socio-económics i demo-
gráflcs i els urbanistes, con jun tament amb l'A-
jun tament , permet establ i r els cr i ter is i les d i -
rectr ius de p lanejament , que serán objecte de 
la pr imera in fo rmac ió públ ica. Es convenient, 
dones, que tant l 'equip redactor del Pía com els 
membres del consistor i i la coyect iv i tat en gene-
ra l , t inguin un coneixement global de les carac-
teríst iques geológiques i botániques del te r r i to -
r i del terme munic ipa l que hom pretén ordenar. 
Tant peí que fa referencia ais recursos naturals, 
aigües superf ic ials í subterránies, boscos, pastu-
res,. . . com a les l imi tac ions o ccnst reny iments 
naturals que cal teñir presents per tal d'estal-
v iar er rors urbaníst ics: erees amb problemes 
h idro lógics, geotécnics, etc. 
Un segon niveli d ' tn tervenció és en ia redac-
ció de la Normat i va , especialment peí que fa 
referencia al sol no urbani tzable, al no urbani t -
zable d'especial protecc ió , ais pares urbans o 
de pía p a r d a l i ais apro f i taments diversos i re-
gu lado d 'act iv i tats en el sol no urbani tzable. 
En munic ip is rurals i poe poblats, l'espai ur-
banitzat i urbani tzable, o sia, el dom in i d'ac-
tuació deis arquitectes-analistes, és for^osa-
ment mol t reduí t . En abséncia d 'aí t ra legis lado 
que reguli l 'explotació i gestió deis recursos na-
tura ls , el p lanejament urbaníst ie pot reglamen-
tar els usos de grans extensions de sol no urba-
ni tzable damunt les quaís els a jun taments po-
den i han d 'exe rd r diversos t ipus de cont ro l le-
gal. Cal entendre per tant , que les dades que 
els estudis del medi natural ofereixen, teñen un 
camp d'apl icació que transcendeix l 'estrieta 
ccnfecció del p lanejament i llur corresponent 
Normat iva per endinsar-se en el dom in i de la 
Gestió Te r r i t o r i a l . 
Aspectes técnics del treball 
Fonamenta lment , la real i tzació de l 'estudi es 
basa en la confecció de les cartograf ies se-
güents: 
1) Litclcgia í estructural. De base, que indi-
ca la naturalesa de les roques af lorants 
així com ilurs parámetres est ruc turá is : ca-
bussament, diáclassis, esquistosi tats, f rac-
tures, etc., per tal de caraeterítzar els as-
pectes del compor tament mecánic de di fe-
í'ents mater ia ls , les roques industr iá is po-
tencialment explotables, els nivells aqüí-
fe rs , . . . 
2 ) Geomorfologia: Ident i f ica les formes de la 
superf ic ie terrestre, classif icant-les segons 
llur génesi. Damunt lo base topográf ica es 
de l im i ten les áreec amb di ferents pen-
dents i es separen zones segons llur grau 
d 'estabi l i ta t . 
3) Geodinámica externa: Compren tota la fe-_ 
ncmenologia geológica associada a! siste-
ma moffogenét ic ímperant , fent especial 
atenció ais processos actius perceptibles a 
'¿n 
Una vista del volca Montsacopa. 
6 ) 
7) 
I'escala generacional. S'ínclouen les con-
dic ions hidrológiques del t e r r i t o r i , de l im i -
tant diversos graus de drenatge de les ai-
gües superf ic ia ls, árees inundables, etc. 
Hidrografia-pluviometria: S'indica la xar-
xa h id rica tor rencia l ¡ f l uv ia l , conques i 
subconques h idrograf iques. També inclou 
cartograf ies de precípi tacions, evaporació 
i evapol ransp i rac ió , en els llocs on exis-
teixen suf ic ients series de dades com per 
a fer cálculs d'avingudes, análisis proba-
bi l ís t iques. 
Vulnerabilitat deis aqüífers a la poHució: 
Aquí s'acoten diversos parámetres que 
condic ionen l 'evolució en fondár ia d'una 
supossda substancia con taminan t : i n f i l -
t ració o pene t rado , perecíació o propa-
g a d o , permeabi i i ta t i capacitat de reten-
c ió. S'obté així , una qual l f lcac ió de la vul -
nerabi l i ta t del medi aqüífer. 
Ocupació o distribució del sol: on s' indi-
quen, a una escala suf ic ientment detalla-
da els l ími ts de les árees forestáis, agrí-
cola i urbana actuáis. 
Vegetado potencial: Intenta donar a grans 
t rets, una visió generalitzada del que se-
ria la cober tura vegetal en cas d'haver es-
tat nul-la la intervenció humana i que cal 
teñir en compte tant a l 'hora d 'empren-
dre repoblacions forestáis com en el cas 
d'avaluar la potencial i tat forestal del ter-
me. 
8) Delimitació de Tarea forestal i qualilat 
deis hoscos: Es precisa el c o n j u n ' de bos-
cos actuáis, indicant-ne l'estat de conser-
vació, el t ipus d 'arbres que els f o rmen i 
els cr i ter is a teñir en compte en la seva 
gestió. 
9 ) Fragilitats/respectabilitats: Mapa on s' in-
d iquen les zones que, atenent a la valúa de 
la vegetado que Íes cobreix { o a la f un -
ció que aquesta desenvolupa en l'ecosis-
t ema) , cal protegi r ef icagment, i, també 
aquelles parcel.les que, a causa del preca-
r i estat que presenta el mantel I vegetal, 
perlllen seriosament i convé adopta r-hi 
mesures rest i tut ives. 
10) Sois: Anál isi de la qual i ta t deis sóls a 
pa r t i r de cr i ter is elementáis ( p ro fund i ta t , 
i nc l i nado , per i l l s , . . . ) , per tal d 'establ l r 
una classif icació de les ierres del te rme 
que sigui út i l en e! moment de la p lan i -
f i c a d o urbaníst ica. 
BOSC MIXT O'AftBfíES DE PLANTADFS 
Inundociona, nOfp'ats 
3* ///j/a 
ESQUEMA IDEAL DE LA DISPOSICIÓ DE LES 
COMUNITATS QUE INTEGREN EL "BOSC DE RIBERA' 
•"ihi L SI'"fW I 
Com que aquesta relació de mapes tematics 
conté conceptes gairebé desconeguts al nostre 
país, f ins i to t pels mateixos técnics urbanistes, 
la seva lectura i comprens ió sol ésser d i f i cu l -
tosa i per íant , esdevenir poc prof i tosa en el m¡-
llor deis casos. Per aquest m o t i u , per a judar en 
la seva in terpretac ió i afavor i r -nel 'ús, s'ad i un-
ta la memor ia de Testudl . Compren necessária-
ment eís punís següents: 
a) Descripció deis elements que es represen-
^ ten a les cartograf ies temátiques en rela-
c ió a llur d inámica . 
b ) Cr i ter is seguits en la tr ia deis elements in-
corporats a les ilegendes. 
c ) A un nivell d 'abstracció super ior , t ransfor-
mació de les cartograf ies de base, geológi-
ques i botániques, en mapes d 'anál is i , com-
prenent una escala de va lo rado ¡erarqui t -
zada segons cr i ter is in ternac ionalment ad-
mesos. 
d ) Exposició deis cr i ter is que s'han de teñir 
en compte en la gestió deis recursos natu-
rals del t e r r i t o r i estudiat . 
e) Relació de propostes i recomanacions per 
¡n t rodu i r en el p lanejament urbaníst ic . 
Logicament, arran de la confecció d 'un es-
tud i d'aquestes característ iques, que engloba tot 
el te rme mun ic ipa l , es detecten, a mes, proble-
mes geológics i / o botánics que escapen del mar"c 
estr ic tament urbaníst ic. Es, per tant , una bona 
ocasió per posar-los en coneixement de les au-
tor i ta ts locáis, ¡ndicant les característ iques, pe-
ril ls i a l t ra d o c u m e n t a d o p r imera a f i de guiar 
els psssos que siguin ob jecte dets estudis es-
p2cífics per í inents. 
REFLEXIONS DE CAIRE TECNIC 
Els punts exposats a c o n t i n u a d o sorgeixen 
de l 'análisi d 'una tasca cont inuada duran t qua-
t re anys (1976-1980) , havent in terv ingut en 
l 'elaboració del p lanejament urbaníst ic de set 
munic ip is catalans. 
1. — S'ha pogut comprovar que existeix una 
desconfianza genera! de la f ina l i ta t perseguida 
sn la p lan i f i cado te r r i t o r ia l integrada. En és-
ser una «novetat», costa d 'entendre la necessi-
tat que in terv ingu in equips p lu r id isc ip l inar is . 
Fins fa poc, I 'urbanisme, era una act iv i ta t 
reservada quasi exclusiva ment ais arquitectes 
urbanistes. Avui d ia, aquests teñen, si mes no, 
el paper d i rec to r del p lanejament , pero no sen-
se evidents d i f i cu l ta ts les quals cal cercar en la 
feble p repa rado adqui r ida per integrar les d i -
verses discipl ines que compren una v is ió holís-
tica del t e r r i t o r i . D'una f o rma esquemática al-
gunes d'aquestes d i f i cu l ta ts re i teradament sen-
tides en el Planejament Urbaníst ic en els que 
hom hi ha in terv ingut , son: 
a) Les grans af l iccions deis arquitectes urba-
nistes per def in i r els termes ciau sobre els 
quals convé recabar i n f o r m a d o previa, i la 
poster ior s i t uado crí t ica que s'or igina en 
el moment d 'establ i r l ' inventar i i efectuar 
el d iagnóst ic. 
b ) L'embarás que els suposa la in t rodúce lo ¡ 
poderació deis cr i ter is ob ject ius de valo-
r a d o sobre els diversos parámetres me-
diambienta ls i socio-económics que es con-
juguen en les di ferents al ternat ives possi-
bles. 
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c) Com a conseqüéncia, l 'arduTtat que els re-
presenta el desenvolupament complet de 
l 'a l ternat iva escoHida en el pía de f i n i t i u . 
Generalment, una par t considerable d'ele-
ments queden arraconats per aquesta cau-
sa. 
2. — En correspondencia, cal d i r que exis-
teixen pocs professionals de les ciéncies de la 
natura preparats per a real i tzar aquestas tas-
ques, i son comptats els que teñen una certa 
experiencia en mater ia urbaníst ica i un conei-
xement de la legis lado v igent. 
3. — Hom vo ldr ia esmentar també, un fac-
tor a teñir en compte a Thora d 'emprendre el 
treball. Val a d i r que en cada terme ha calgut 
elaborar un sistema de treball adequat. Obvia-
ment, no és el mateix enfoc el que convé a un 
extens mun ic ip i r u ra l , del que correspon a una 
aglomeració u rbano- indus t r ia l . La manca d'e-
xemples al nostre país ha obl igat a recorrer a 
I'ana logia amb enfocs d 'a l t res paísos. 
4. — F ina lment , la manca d'una legis lado 
sobre la protecció de la natural que: 
— Garanteix i la preservació deis valors am-
bientáis de carácter no renovable i, conseqüent-
ment, !a prodúcelo sostinguda deis béns que 
compor ten , i 
— PotenciT l 'aprof i tament de llurs recur-
sos mi t jan^ant una dedicació a act iv i tats cohe-
rents amb Ilur vocació intrínseca — a l t r a m e n t 
anomenada a p t i t u d — de fo rma que es garan-
teixi igualment la prodúcelo sostinguda de re-
cursos i la manca d'una legis lado sobre l 'ob l i -
gator ietat d 'efectuar estudis d ' impactes sobre 
aquelles actuacions que ultrapassen un cert [lin-
dar establert , han indu'ít, en diversos deis estu-
dis realitzats en aquest camp de la p lan i f i cado 
integrada, a est i rar al máx im les possibi l i tats 
que ofereix la Llei del Sol vigent, i a apro f i ta r 
tots els Inst ruments que insinúa de cont ro l so-
bre aspectes del t e r r i t o r i no-urbani tzable. 
SANTA PAU 
CATALEG DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE 1 
NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT 
Au to rs : Or io l de Bolos - Josep-M." Mallarach 
Extensió: 48,8 km^. 
Encárrec: 7-X-78. 
Temps de real i tzació: 3 mesos* 
1. ' exposició públ ica ( c r i t e r i s ) : 23-1-79. 
Aprovació in ic ia l : 5-VI1I-79. 
Exposició públ ica del p lane jament : l ó - V I I ! -
79. 
MAPES TEMATICS REALITZATS: 
— Mor fo log ia volcánica 1/30.000. 
— Base geológica del Catáleg 1/10.000. 
— Base botánica del Catáleg 1/10.000. 
— Mapa de síntesi : Catáleg de protecció 
1/10.000. 
— Geomorfo logia vol tants de Santa Pau 
1/2.000. 
— Geomorfo logia nucl i Can XeI 1/2.000. 
— Geomorfo logia nucl i Can Blanc 1/2.000. 
MEMORIA EXPLICATIVA: 80 pagines. 
( * } Temps o f ic ia l . El temps real ha estat 
2-3 vegades mes llarg. 
O L O T 
ESTUDI GEOLOGIC I BOTANIC DEL TERME 
MUNICIPAL D'OLOT (per a ¡a Revisió del Pía 
General d 'Urban isme) . 
Au to rs : Josep-M.^ Mallarach - Miquel Riera 
i Tusell. 
Extensió: 29,13 k m ^ 
Encárrec: 21-IV-78. 
Temps de real i tzació: 4 mesos*. 
1.^ exposició públ ica ( c r i t e r i s ) : setembre -
oc tubre 1979. 
Aprovació in ic ia l : 11-111-80. 
Exposició públ ica del p lanejament : abr i l -
maig 1980. 
MAPES TEMATICS REALITZATS: 
— Mapa geológic del te rme 1/10.000. 
— Mapa geomorfo lógic 1/10.000. 
— Condicions Hidrográf iques 1/10.000. 
— Base geológica Sector Pont Moix ina - La 
Deu 1/2.000. 
— Geomorfo logia d inámica : Riera de Ridau-
ra 1/5.000. 
— Geomorfo logia d inámica : Detall ais vo l -
tants de l'Estadi Mun ic ipa l d 'Esports 
1/2.000. 
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Vulnerabilitat deis aqüífers a la pol-
lució 1/10.000. 
— Vegetació potencial 1/10.000. 
— Distribució del sol 1/5.000. 
— Estat actual deis boscos 1/5.000. 
— Estudi del sol 1/10.000. 
Mapa de fragilitats / respectabilitats 
1/10,000. 
^ - Base botánica, Sector Font Moixina -
la Deu 1/2.000. 
— Zones del Pare Nou d'excepcional interés 
botánic 1/500.. 
— Mapa de Síntesi: Qualificació geo-botá-
nica del sol del terme municipal 1/5.000. 
MEMORIA EXPLICATIVA: Volum I, 173 pag. 9 
figures Estudi Geológic. Vol-11, 147 pag. 7 
f ig. Est. Botánic-Sintesi. 
( * ) Temps oficial. El temps real ha estat 
2-3 vegades mes llarg. 
LA VALL D'EN BAS 
ESTUDI BOTANIC DE LA VALL D'EN BAS {per 
a complementar la normativa de les Normes 
Subsidiáries de Planejament). 
Autor: Miquel Riera i Tusell. 
Extensió: 90,49 km^. 
Encárrec: juliol 1979, 
Temps realització: 2 mesos. 
Aprovació inicial: 28-111-80. 
Exposició pública del planejament: jul iol 
1980. 
MAPES TEMATICS REALITZATS: 
— Vegetació potencial 1/50.000. 
— Distribució del sol 1/25.000. 
— Boscos actuáis 1/25.000. 
- — Zona forestal: Fragilitats/Respectabilitats 
1/25.000. 
MEMORIA EXPLICATIVA: ó l pagines, 4 figures. 
BESALU 
ESTUDI GEOLOGIC 1 BOTANIC DEL TERME 
MUNICIPAL DE BESALU (estudi de base per a 
l'elaboració de les Normes Subsidiáries de Pla-
nejament). 
Autors: Enric Mirambell - Miquel Riera i Tu-
sell. 
Extensió: 4,81 km' . 
Temps de realització: 2 mesos. 
1 .^  exposició pública (cr i ter ls) : 12-11-80. 
MAPES TEMATICS REALITZATS: 
— Cartografía Ittológica i geomorfológlca 
1/5.000. 
— Mapa de condicions hidrológiques i fo-
cus contaminants 1/5.000. 
— Vegetació potencial 1/25.000. 
— Distribució del sol 1/5.000. 
— Mapa de fragilitats 1/5.000. 
— Mapa de Síntesi: Qualificació Geo-Bota-
nica del sol del terme municipal 1/5.000. 
MEMORIA EXPLICATIVA: 84 pagines, 5 figures. 
MAIA DEL MONTCAL 
INFORME GEOLOGIC I BOTANIC (per a les 
Normes Subsidiáries de Planejament). 
Autors: Enric Mirambell - Miquel Riera i Tu-
sell. 
Extensió: 17 km^. 
Temps realització: 1 mes. 
MAPES TEMATICS REALITZATS: 
— Mapa de condicions hidrológiques 1 / 
10.000. 
MEMORIA EXPLICATIVA: 37 pagines, 2 figures. 
VALL DE BIANYA 
EL PATRIMONI NATURAL DE LA VALL DE BIA-
NYA. ESTUDI GEOLOGIC I BOTANIC (estudi 
previ per a Telaboració de les Normes Subsidiá-
ries de Planejament). 
Autors: Josep-M.^ Mallarach - Miquel Riera 
i Tusell. 
Extensió: 91,50 km^. 
Encárrec: lO-Vll-79. 
Temps de realització: 4 mesos. 
1.^ exposició pública (cr i ter ls): jullol-agost 
1980. 
MAPES TEMATICS REALITZATS: 
— Litológic i estructural 1/25.000. 
— Hidrológic 1/25.000. 
— Geomorfológic Plana de Bianya 1/10.000. 
— Geomorfologia dinámica riera de Bianya 
1/15.000. 
— Ídem, detall 1/5.000 ais plans de Gra-
bolosa. 
, — Pistes de nova construcció a la Valí del 
Bac 1/25.000. 
— Vegetació potencial 1/50.000. 
— Distribució del sol 1/10.000. 
— Dominis actuáis de vegetació 1/25.000. 
— Mapa de Fragilitats/Responsabilitats 1 / 
25.000. 
— Mapa de Síntesi: Qualificació geo-botá-
nica del territori 1/25.000. 
MEMORIA EXPLICATIVA: 160 pagines, 24 figu-
res. 
LES PRESES 
ESTUDI GEO-BIOLOGIC DEL BOSC DE TOSCA 
Autors: Enric Mirambell, Lluís Motjé, Lluís 
Polo, Jordi Puigvert, David Suñer i Xavier Su-
nyer. 
Extensió: 2,36 km^ 
Temps de realització: 2 mesos. 
Exposició pública: Agost 1980. 
MAPES TEMATICS REALITZATS: 
— Unitats geodinámiques 1/10.000. 
—- Degradado, morfología, focus de pol-
lució 1/2.000. 
— Tossalets 1/2.000. 
— Vegetació 1/2.000. 
— Fragilitats 1/2.000. 
— Síntesi 1/2.000. 
MEMORIA EXPLICATIVA: 122 pagines, 3 figu-
res. 
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